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Fall  2009 Enrollment by Race, Gender & Student Level
South Carolina Independent Colleges & Universities
All Students
Please see note at bottom of the report on the Race/Ethnicity Reporting
Hispanic/ 
Latino*
American Indian/  
Alaskan    Native
Asian**
Black/African 
American
Native Hawaiian/ 
Other Pacific 
Is.**
White
Two Or More 
Races***
Non‐  Resident 
Alien
Unknown
Grand 
Total
Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women Men Women
Senior Independent Institutions
Allen University                                   1 1 360 462 3 827
Anderson University                                18 27 3 1 9 16 91 186 609 1,258 35 14 5 7 2,279
Benedict College                                   6 8 1 1 2 1,458 1,504 1 2 2,983
Bob Jones University                               44 78 3 4 95 126 29 29 1,563 1,796 96 93 3,956
Charleston Southern University                     26 56 5 7 14 24 305 585 739 1,078 13 21 136 210 3,219
Claflin University                                 5 2 1 2 3 2 587 1,176 15 8 23 22 7 7 1,860
Coker College                                      8 9 2 10 1 2 73 389 219 400 8 7 3 10 1,141
Columbia College                                   27 9 3 17 20 546 41 698 16 7 60 1,444
Columbia International University                  10 4 2 1 31 7 74 70 420 422 23 31 19 25 1,139
Converse College                                   10 42 2 6 3 20 13 191 200 1,023 1 17 14 178 1,720
Erskine College                                    5 3 4 4 61 44 280 255 17 7 113 81 874
Furman University                                  23 29 1 2 19 47 99 110 957 1,394 20 28 105 128 2,962
Limestone College                                  34 26 6 5 7 6 444 1,222 724 727 3 1 25 43 3,273
Lutheran Theological So. Semin 1 14 6 75 60 1 157
Morris College                                     1 402 561 2 966
Newberry College                                   17 6 4 5 210 83 356 368 14 20 10 10 1,103
North Greenville University                        9 10 1 4 3 119 52 769 867 20 4 195 207 2,260
Presbyterian College                               7 9 1 2 5 4 69 30 494 554 6 7 17 16 1,221
Sherman Coll. of Chiropractic  2 2 2 6 8 19 82 56 11 2 5 6 201
South University                                   18 27 2 4 4 5 139 778 57 136 1 12 90 1,273
Southern Wesleyan University                       20 17 7 6 4 2 177 514 534 901 11 2 68 119 2,382
Voorhees College                                   1 1 1 293 373 4 2 5 4 8 9 701
Wofford College                                    12 20 1 2 18 23 64 42 618 620 13 6 11 18 1,468
Subtotal 277 403 41 63 237 313 5,109 8,972 8,757 12,630 224 210 856 1,317 39,409
Independent Two‐year Institutions
Spartanburg Methodist College 25 13 1 5 5 97 121 329 209 2 1 808
Subtotal 25 13 1 5 5 97 121 329 209 2 1 808
Grand Total 302 416 42 63 242 318 5,206 9,093 9,086 12,839 226 211 856 1,317 40,217
Note:  New Definitions and reporting requirements to the federal government for race and ethnicity have been adopted in accordance with the final guidance
issued by the U.S. Department of Education on October 19, 2007.  These changes are necessary to implement the US Office of Management and Budget's (OMB) 
1997 Standards for Maintaining, Collecting, and Presenting Federal Data on Race and Ethnicity. For more details on the changes, please see the following web
site: http://nces.ed.gov/ipeds/reic/resource.asp. 
Under the new guidelines, individuals may select an ethnicity and one or more races. The ethnicity choice is between Hispanic and not Hispanic. Hispanic is 
defined as a person of Cuban, Mexican, Puerto Rican, South or Central American, or Spanish culture or origin, regardless of race. To match Federal reporting
guidelines, all who select Hispanic will be reported under this category and non‐Hispanic individuals who select more than one race will be reported in the
category titled, Two or More Races. Those who select non‐Hispanic and a single race, will be reported under that race.
*Under the new guidelines, all who select Hispanic as their ethnicity will be reported here regardless of the race or races selected.
**The new definition separates Asian, and Native Hawaiian and Other Pacific Islander.  During the next few years as we transition 
between the old and new definitions, the data reported under the old definition of Asian or Pacific Islander will be included under Asian so that a mapping of 
the data from old definitions to new definitions can occur.
***Non‐Hispanics who select more than one race will be reported under the label, Two of More Races.
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